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5. Tftula: Aval ia~io do comportamento das cultivares de soja
Fecome'1dadas para semeadura no Rio Grande do Sul.
5.1. Pesquisadores: Aroldo Gallon Linhares e Paulo Fernando
Bertagnoll i
5.2. Objetivo
Acompanhar o desempenho das cult ivares recomendadas, por ciclo
de matura~io,ao longo dos anos, visando obter dados para mantA-Ias ou
exclur-las de recomenda~io.
5.3. Metodologia
Os ensaios foram instalados na área experimental do CNPT, com
as condi,aes Já referidas no trabalho NOesenvolvimento de cult ivares
de soja adaptadas .s condiç5es de cult ivo do Rio Grande do SuIN• As
PI"Jt icas cult~11"ai5 ·foram as mesmas ,jJ descritas
anteriores.
O deI ineamento estat rst ico foi o de blocos ao acaso, com trts
em trabalhos
repeti~aes, comparando-se as mddias de rendimento pelo teste de Tukey
ao nrvel de 5% de probabil idade.
5.4. Resultados
Os Ert~saios de (:ultival"e~; rEcomendadas foram os mais
experimental. As m~dias de rendimento foram muito baixas, alcançando
ar)€I'laS j.~876y 2,.066 e iu459 kg/l'la F>ar'a eult: iVar'e!5 de ciclt) precoce,
nlJdi(:) p lal"dic)y I"c~il:)e(:t iV81»cl'ltew
(Tabela
apresentou coeficiente de varia~io de 9.65% e. pelo teste de Tukey a
5%. as cult ivares lvor' e IPAGRO 20 foram superiores ~s demais. Essas
duas cultivares apresentaram rendimentos dE 3u527 E 3M252 kg/hay
respect ivamente. bastante superiores ao rendimento da terceira melhor
colocada que foi Planalto. com rendimento de apenas 1.825 kg/ha. A
produçio da cult ivar Ddcada. de 567 kq/ha. 84% ir)ferior ao da
testemunha lvord. possivelmente seja devido a uma alta suscet ibilidade
desse material .s doenças que ocorreram na irea experimental.
No ensaio de cultivares de ciclo mJdio (Tabela 26). obteve-se
coeficiente de variaçio 17.9%. A cult ivar Davis apresentou rendimento
de 3.857 kg/ha e. pelo teste de Tukey a 5%. mostrou-se superior .5
demais. com exceçio de FT 2. que produziu 2.867 kg/ha. A cult ivar BR
7. a menos produt iva do ensaio. teve rendimento 73% inferior ao de
Oavis.
o ensaio de cult ivares tardias (Tabela 27) teve um alto coefi
ciente de variaçio (21.36%) e o teste de Tukey a 5% mostrou yue a cul-
t ivar BR 8-Pelotas. com 2.707 kg/ha, equivaleu-se a Vila Rica e DR 1,
mas foi superior .5 demais. em valores que variaram de 23% a 73%.
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Tabela 25. Didos de rendiltllto de grãos, rendiltllto relativo a cultivar tais produtiva (!vod) e observa~ões sobre o ciclo e peso de
1•••• grãos do Ensaie de Cultivares RecOltlldadas de Ciclo Precoce recOlflldadas pira seteadura no Rio Grande do Sul.
ClfTIDIIRAPA,ano agrrcola 1968/8'1.
Ciclo (dias)
Ditas de -------- Re~di- Teste Rendi- Peso de
6en1t ipos ----------- Elergfacia Nota lento de lento UM
F1ora- llatu- ------- grão ig/ha TlJieyl relat ivo grãos
,ia ra~ão F1ora- llatu- li a 5) (l) (g)
~ão r~ã
-------------------------------.-------------------------------------------------------------------------------------------
lvod 151t1 13/" 67 145 2.5 3.527 a I" 2M
lPAGtO2t 171t1 '3/" 69 145 2.5 3.252 a 92 211
Planalto 12ftl 261t3 64 137 3.' 1.825 b 52 14.
Pirana '7/1l 23/'3 59 134 3.' 1.568 bc 44 137
8R 2 15/_1 28/_3 67 139 2.5 1.531 bc 43 133
1M;5 171t1 261t3 59 137 2.5 1.482 bc 42 165
CEP IHiIild 13/'1 26ft3 65 137 3._ 1.254 c 36 153
DiCadi t6/.1 27/13 58 138 3.' 567 d 16 152
I As lfeIias seguidas de IeSta letra não difern pelo teste de lul!!! ia nlvel de 5%de probabil idade.
tuidndo lédio do erro: 32.762,8t
C. U. : 9.65%
D. ". S. teste de Tut!!! 51 : 521
Data de sneadura : _2/11/88
Data 4e nergfnc ia : 19/11/88
Tuelil 26. Dados de rendiltllto de grãos, rendiltllto relativo a cultivar liis produtiva Wavis) e obsermões sobre o ciclo e peso de I ••••
grãos do Ensaio de Cultivares RecOltlldadas de Ciclo lti!dio recOltlldadas Piri seleadura no Rio Grande do Sul. CNPTIDIIRAPAano
agrícola 1988/8'1.
Ciclo (dias)
Ditas de ----------- Rendi- Teste Rendi- Peso de
Genlt ipos --------.,---- Elerg'nc ia Nota I!flto de lento 1. •••
FIora- llatu- ----------- grão kg/h lukeyl relat ivo gráos
,io r~ão FIora- llatu- (I a 5) (l) (g)
~ão r~ã
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oavis 15/'1 .2114 67 144 2.5 3.857 a le. m
FT2 161t1 11/t4 68 143 2.5 2.867 .b 74 i75
CEP12 19/t1 28/_3 61 139 3.' 2.462 be 64 164
Bra99 16/11 28/'3 58 139 3._ 1.978 bcd 51 183
SR 6 16/t1 27/13 58 138 3.' 1.839 bcd 48 158
IPAGRO21 19/t1 28/'3 61 139 3.5 1.631 ed 42 154
SR4 15/'1 _2114 67 144 2.5 1.55. cd 4. 155
1M; 4 16/t1 26113 58 137 3.' 1.513 cd 39 167
Uni~ 17/'1 27/13 69 138 3._ 1.331 d 35 145
8R 7 17/t1 12m 69 144 2.5 t.t37 d 27 11I
* As lédias seguidas de ltesIiI letra não difern pelo teste de TUI!!! ao nrvel de 51 de probabilidade.
hidndo II1dio do erro: 129.122,41
C. U. : 17,91%
D. ". S. teste de Mey 5% : 1.151
Dali de seleadun : 82111I88
Data de elergh1cia : 19/11/88
Tabela 27. Ilidos de rendilento de grãos. rendillellto relativo ~ cultivar lais produtiva (8R 8) e observ~iies sobre o ciclo e peso de I ••••
grãos do Ensaio de Cultivares RecOll!ndadas de Ciclo Tardio recolendadas para selll!adura no Rio Grande do Sul. ClfT/ElIBRAPA. ano
agr rcoIa 1988/89.
Ciclo (dias)
Datas de ----------- Rendi- Teste Rendi- Peso de
Genlt ipos ------------- Eaerg~ncia Nota IIeIIto de lento I.•••
Flora- "at>l- ------------ grão .Ig/ha luteyf relat ivo grãos
~ão ra,io Flora- ~tu- (! a 5) lI) (9)
.io r~ã
--------------------------------------------------------------------------------------- ------
8R 8 251t1 12114 75 154 2.5 2.717 a 1M 1&7
Vila Rica 13112 15114 8& 157 2.5 2.t72 abc 77 154
8R 1 25m 121.4 77 154 3.' 1.8&1 abc &9 145
CEP21-Guajuvira 21111 .3114 72 145 3.' 1.&58 bcd 61 127
80ssier 221t1 11114 74 152 2.5 1.497 bcde 55 141
8R 12 251t1 141.4 77 146 3.' 1.261 bcde 47 157
Santa Rosa ltlt1 16114 82 158 3.1 1.189 bcde 44 125
Ivai 21111 13114 73 145 3.' 1.188 bcde 44 179
CEP 1. 211t1 28m 72 \39 2.5 1.'5\ cde 39 142
Cobb 27m \4114 79 156 2.5 833 de 31 152
RS HSleralda 23m t1IH 75 143 3.' 736 27 125
--------------------------------------------------------------------------------------_._-----------------------------
I As .!!dias seguidas de IeSIil letra não diferel pelo teste de Tukey ao nlvel de 5I de probabilidade.
Quadrado .!!dio do erro: 97.181.45
C. V. : 21.36%
D. M. S. teste de lutey 51 : 921
Data de seleadura : '2/11188
Data de eaerg~ncia : t9/11/88
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